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Производные 1,2,4-триазола, такие, как пропиконазол (1-2-(2,4-дихлорфенил)-
пропил-1,3-диоксолан-2-ил-метил-1Н-1,2,4-триазол), тебуконазол ((RS)-1-(4-
хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил-метил)пентан-3-ол) и пенконазол 
((RS)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)пентил]-1H-1,2,4-триазол) являются доступными соедине-
ниями. Они производятся в промышленных масштабах и широко применяются в сель-
ском хозяйстве в качестве системных фунгицидов. Слабоосновные и комплексообра-
зующие свойства данных соединений обусловлены наличием в их структуре триазоль-
ного кольца. Ранее было установлено, что пропиконазол и тебуконазол являются эф-
фективными экстрагентами платиновых металлов и золота(III). Экстракционные свой-
ства пенконазола не изучены. Для установления механизма экстракции платиновых ме-
таллов необходимо изучение комплексообразования пенконазола с извлекаемыми ме-
таллами. Кроме того, комплексные соединения палладия(II) и платины(II) с пенконазо-
лом могут найти применение в качестве катализаторов в органическом синтезе и, воз-
можно, обладают противоопухолевой активностью. 
Прямым методом и методом замещения ацидолигандов при задаваемом соотно-
шении металл:реагент M:L=1:1 и 1:2 синтезированы комплексы пенконазола с палла-
дием(II) и платиной(II) с выходом 78-95 %. В качестве исходных соединений платино-
вых металлов использовали PdCl2, Li2PdCl4 и K2PtCl4. Синтезированные комплексы ис-
следованы методами элементного анализа (табл.), электронной, ИК и ЯМР 1Н и 13С 
спектроскопии. Определены их температуры плавления и величины молярной электро-
проводности ацетоновых растворов.  

















































Установлено, что при комнатной температуре пенконазол образует комплексные 
соединения с палладием(II) и платиной(II) состава МCl2L2 независимо от задаваемого 
соотношения M:L. В среде ацетонитрила при нагревании и соотношения M:L=1:1 пен-
коназол образует с палладием(II) биядерный хлоромостиковый комплекс состава 
Pd2Cl4L2. Методами ИК и ЯМР спектроскопии установлено, что в синтезированных 
комплексах пенконазол координирован к иону платинового металла через атом N(4) 
триазольного кольца. На основании данных ИК спектроскопии в дальней области 
предположено строение координационного узла синтезированных соединений. 
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